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These results, affect the  pratice of the  drop  by  drop 
distribution technique in two ways. First, the use of 
very dense  suspension, in  the  range of 10,000 to 15,000 
nematodes  per ml i s  the  most  convenient : the  varia- 
\, bility between drop  content is small  (Fig. 2) and  the 
1 time  required for collecting the  samples is shorter. 
’ Secondly, the efficiency of t,he method used to obtain 
the  mixing of the nematode suspension must  be 
checked  for each species. 
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N A G E L U S  , 4 B A L O S I  (DOUCET, 1978) NOV. COMB. ET N .  V I R G I N A L I S  (DOUCET, 1978) NOV. COMB. 
Marcel0 E. Doucet’ 
Siddiqi (1979) a redéfini les genres réunis dans la 
sous-famille des Merliniinae Siddiqi, 1970. Deux de 
ces genres, Amplimerl inius  Siddiqi, 1976 et  Nagelus  
Thorne 6% Malek, 1968, sont  caractérisés  par  une 
région labiale  non divisée longitudinalement. et  
comportant donc des anneaux continus, alors que les 
trois  autres, Scutylenchus Jairajpuri, 1971, Geoce- 
n a m u s  Thorne & Malek, 1968 e t  Mer l in ius  Siddiqi, 
1970, ont  une région labiale partagée en six secteurs. 
L’observation en vue de face de Merlinius abalosi  
Doucet, 1978 et M. virginalis Doucet, 1978 nous  a 
montré  que  leur région labiale n’était  pas ,subdivisée. 
Nous  considérons qu’ils doivent. être inclus dans le 
genre Nagelus ,  tel  que redéfini par  Siddiqi  (1970); 
leur  dénomination  doit donc devenir : Nagelus  abalosi 
(Doucet, 1978) nov.  comb.  et Nagelus  virginalis 
(Doucet, 1978) nov. comb. 
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